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СИСТЕМІ ЛІТАКОВОДІННЯ 
Точне визначення координат літака у повітря є одним з найголовніших завдань  
сучасних навігаційних систем. На сьогоднішній день глобальні супутникові 
навігаційні системи (GPS, ГЛОНАСС) разом з їх функціональними доповненнями 
(EGNOS, WAAS, MSAS) відіграють основну роль у визначенні координат літака. 
Це зумовлено доступністю до використання у глобальному масштабі та високою 
точністю позиціонування порівняно з іншими наявними методами. Проте 
супутниковим системам навігації (GNSS) властиві певні недоліки, такі як: невдала 
геометрія розташування супутникового сегменту у певний момент часу, що 
знижує точність позиціонування та дуже сильна залежність від штучних завад, що 
призводить до повної неможливості позиціонування.  
Сучасні обчислювальні системи літаководіння (FMS) використовують різні 
алгоритми фільтрації для інтеграції координатної інформації від різних систем 
позиціонування в залежності від різних факторів. Наприклад у випадку 
недоступності GNSS для позиціонування може бути використано позиціонування 
за сигналами від декількох далекомірних чи кутомірних радіомаяків у якості 
резервних методів визначення координат. У загальному випадку типова FMS 
використовує такі методи визначення координат літака, наведені відповідно до 
зменшення точності: 
– супутникові навігаційні системи; 
– інерціальна навігаційна система; 
– позиціонування за радіомаяками DME (DME/DME позиціонування); 
– кутомірно-далекомірний метод позиціонування VOR/ DME; 
– позиціонування за радіомаяками VOR (VOR/ VOR позиціонування); 
– кутомірний метод позиціонування за сигналами автоматичного 
радіокомпасу. 
Визначення координат за наземними радіомаяками ґрунтується на 
одночасному використанні двох комплектів бортового обладнання (DME, VOR чи 
АРК) для визначення похилої дальності та кутової інформації двох радіомаяків з 
подальшим використанням далекомірного, кутомірного чи кутомірно-
далекомірного методу позиціонування. Нажаль, на сьогоднішній день наявні FMS 
використовують одночасно тільки два радіомаяки для визначення координат проте 
існуючі навігаційні методи дозволяють враховувати «часову» похибку, шляхом 
прогнозування руху літака, що у результаті дозволяє використовувати всі доступні 
радіомаяки у певній точці простору, що значно підвищує точність визначення 
координат. 
Результати позиціонування за радіомаяками залежать від типу наземного і 
бортового навігаційного обладнання та геометрії їх розташування у просторі. 
Відповідно до цього моніторинг доступності методів позиціонування за сигналами 
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